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Marsac-sur-l’Isle – La Cropte Haute
Opération préventive de diagnostic (2015)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  préventif  a  été  réalisé  sur  une  surface  de  16 174 m2
correspondant à un projet de lotissement contenant 12 lots d’habitation.
2 La plus grande partie des sondages effectués a montré l’affleurement supérieur de la
terrasse (Fw2) attribuée au Pléistocène moyen vers 40 cm de profondeur. Au nord-est
de  l’emprise,  cinq  silos,  une  fosse  et  un  fossé  ont  permis  de  délimiter  un  niveau
d’occupation concernant des travaux d’exploitation agricoles d’époque médiévale dans
ce secteur surélevé de la parcelle. Les structures et le niveau d’occupation semblent
lessivés  et  probablement  arasés  par  des  travaux  de  culture  contemporains,  ce  qui
expliquerait, en partie, la pauvreté des vestiges mobiliers.
3 Enfin, nous signalerons que sept pièces taillées en silex sénonien local, ont été trouvées
dans les labours. Les caractéristiques techno-morphologiques de ces pièces lithiques
sont trop peu marquées pour pouvoir établir  une attribution chrono-culturelle plus
précise qu’une appartenance à la Préhistoire/Protohistoire au sens large.
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